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Abstract: In this study, we have focused on the difference between video producers and viewers. In order to clarify the 
differences, we proposed the new method to gather the emotional reaction. The method is to gather the viewers' emotional 
reaction data in real-time while the viewers is watching an image content. We gathered the emotional reaction data of the 
video producers and viewers, and compared it. In this paper, we report that a part of difference between video producers 
and viewers became clear by the new method. 
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䠋䜔䜔䛴䜎䜙䛺䛭䛖(-0.5)䠋䛴䜎䜙䛺䛭䛖(-1.0)䛃䛾 5್䛸
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ERICA䛿ᮏ᮶䠈䜹䞊䝋䝹ୖୗ䜻䞊䜢౑䛳䛯3್ධຊ
䜢᥇⏝䛧䛶䛔䜛䛜䠈䜹䞊䝋䝹䜻䞊䛾᧯స䛰䛡䛷௒ᅇ䛾
䜘䛖䛺 5 ್ධຊ䜢䛥䛫䜛䛾䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹䛭䛣䛷➹⪅䜙
䛿⿕㦂⪅䛜䜻䞊䝪䞊䝗䜢⏝䛔䛶ᐜ᫆䛻 5್ධຊ䛜䛷䛝
䜛᧯స᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈䐟ྑᡭ䛰䛡䛷᧯స
ྍ⬟䛷䠈䐠䛹䜜䛛 1 ᮏ䛾ᣦ䛿䝩䞊䝮䝫䝆䝅䝵䞁ୖ䛻⨨
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䛾ㄡ䛛䛜䝫䝆䝔䜱䝤್䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛 
䐣ど⫈⪅඲ဨ䛜䝫䝆䝔䜱䝤್䜢ධຊ䛧䠈ไస⪅
䛾ㄡ䛛䛜䝛䜺䝔䜱䝤್䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛 
䐤ど⫈⪅඲ဨ䛜䝛䜺䝔䜱䝤್䜢ධຊ䛧䠈ไస⪅
䛾ㄡ䛛䛜䝫䝆䝔䜱䝤್䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛 
䛣䛾 6 䛴䛾᮲௳䛻ヱᙜ䛩䜛᫬㛫ᖏ䛾୍ぴ䜢⾲  䛻
♧䛩䚹䛣䛾⾲䛻♧䛩䛸䛚䜚䠈᮲௳䐡䛻ヱᙜ䛩䜛᫬㛫ᖏ
䛿䛒䛳䛯䛜䠈ไస⪅䛸ど⫈⪅䛾ධຊ್䛜୍⮴䛩䜛᮲௳
䐟䡚䐠䛸୍⮴䛧䛺䛔䐢䡚䐤䛻ヱᙜ䛩䜛᫬㛫ᖏ䛜඲䛟䛺
䛛䛳䛯䚹䜎䛯ᢤ䛝ฟ䛥䜜䛯᫬㛫ᖏ䛿䛂2㝈┠䛃䛾䝅䞊䞁䛸
䛂䜸䝇䝇䝯ᤵᴗ䐟䛃䛾䝅䞊䞁䛾䜏䛷䠈ᫎീ඲య䛛䜙ぢ䜛
䛸䠈≉ᐃ䛾᫬㛫ᖏ䛻೫䛳䛶䛚䜚䠈≉䛻䛂䜸䝇䝇䝯ᤵᴗ䐟䛃
䛾䝅䞊䞁䛻㞟୰䛧䛶䛔䜛䚹 
᮲௳䐡䛿䛭䛾ෆᐜ䛛䜙ไస⪅䛿ᫎീ䜢㏻䛧䛶ᴦ䛧䛥
䛜ఏ䜟䛳䛶䛔䜛䛸᝿ᐃ䛧䛶䛔䜛䛜䠈ど⫈⪅䛿ᫎീ䛛䜙
ᴦ䛧䛥䜢ཷ䛡ྲྀ䛳䛶䛚䜙䛪䠈䛣䜜䜘䜚ไస⪅䛿ど⫈⪅䛾
䜲䝯䞊䝆䜢ㄗゎ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹➹
⪅䜙䛿䛣䛾ヲ⣽䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈䛣䜜䜙䛾᫬㛫
ᖏ䛻䛚䛔䛶䠈⿕㦂⪅䛯䛱䛜ධຊ䛧䛯್䛸䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷
ᚓ䛯ᅇ⟅䜢↷䜙䛧ྜ䜟䛫䛯䚹 
(1) 䛂2㝈┠䛃䛾䝅䞊䞁䛻䛴䛔䛶 
㻌 䛂2 㝈┠䛃䛾䝅䞊䞁䛻䛚䛔䛶䠈᮲௳䐡䛻ヱᙜ䛧䛯᫬㛫
ᖏ䛸䠈⿕㦂⪅䛾ධຊ್䠈䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷ᚓ䛯䜻䞊䝽䞊䝗
䜢⾲ 䛻♧䛩䚹1ศ 45⛊䡚46⛊䛸 1ศ 46⛊䡚48⛊
䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛿ⱥ఍ヰ䛾ᤵᴗ㢼ᬒ䛷䛒䜚䠈እᅜே
䛾ᩍဨ䛜ㄝ᫂䛧䛶䛚䜚䠈Ꮫ⏕䛜╔ᖍ䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜ὶ
䜜䛶䛔䜛䚹1ศ45⛊䡚46⛊䛾ᫎീ䛻ᑐ䛧䠈ไస⪅඲ဨ
䛿䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䛜䠈ど⫈⪅ I 䛿䛂䛹䛱
䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢䠈ど⫈⪅ J䛿䛂䜔䜔䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧
䛶䛚䜚䠈䛣䛾᫬㛫ᖏ䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ど⫈⪅
J 䛛䜙䛿Ꮫ⏕䛾ᵝᏊ䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜚䠈Ꮫ
⾲ ไస⪅࡜ど⫈⪅ࡢධຊ್࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡗࡓ᫬㛫ᖏ࡜㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗᚓࡽࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ
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⏕䛾ᵝᏊ䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛻ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹
┤ᚋ䛾 1ศ 46⛊䡚48⛊䛾ᫎീ䛷䛿ど⫈⪅ I 䜒䛂䜔䜔
䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛩䜛䜻
䞊䝽䞊䝗䛿䠈ど⫈⪅ I䛛䜙䛿ᤵᴗ䛾ᙧᘧ䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾
䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜚䠈䛭䜜䛮䜜ᤵᴗ䛾ᙧᘧ䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙
䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹 
2ศ 6⛊䡚9⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛿䝕䝑䝃䞁䛾ᤵᴗ㢼
ᬒ䛷䛒䜚䠈ᩍဨ䛜Ꮫ⏕ಶู䛻ᣦᑟ䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛸䠈Ꮫ
⏕䛜䝕䝑䝃䞁䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ᵝᏊ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䚹䛣
䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛻ᑐ䛧䠈䛣䜜䜒ไస⪅඲ဨ䛜䛂ᴦ䛧䛭
䛖䛃䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䛜䠈ど⫈⪅ I 䛿䛂䛹䛱
䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢䠈ど⫈⪅ e 䛿䛂䜔䜔䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ
䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛩䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ど⫈⪅ I
䛛䜙䛿䝔䝻䝑䝥䛻㛵䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䠈ど⫈⪅ J 䛛䜙
䛿ⱥ఍ヰ䛾ᤵᴗ㢼ᬒ䛾᫬䛸ྠᵝ䛻Ꮫ⏕䛾ᵝᏊ䛸ᛮ䜟
䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜚䠈䛭䜜䛮䜜䝔䝻䝑䝥䛾ෆᐜ䜔Ꮫ
⏕䛾ᵝᏊ䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹 
(2) 䛂䜸䝇䝇䝯ᤵᴗ䐟䛃䛾䝅䞊䞁䛾೺ᗣ䝇䝫䞊䝒ᑓᨷ⤂
௓䛾ᫎീ䛻䛴䛔䛶 
㻌 䛂䜸䝇䝇䝯ᤵᴗ䐟䛃䛾䝅䞊䞁䛾୰䛾೺ᗣ䝇䝫䞊䝒ᑓᨷ
⤂௓䛾ᫎീ䛻䛚䛔䛶䠈᮲௳䐡䛻ヱᙜ䛧䛯᫬㛫ᖏ䛸䠈⿕
㦂⪅䛾ධຊ್䠈䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷ᚓ䛯䜻䞊䝽䞊䝗䜢⾲䛻
♧䛩䚹 
㻌 3ศ 5⛊䡚3ศ 6⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛿 10ᩘྡ䛾Ꮫ
⏕䛜୪䜣䛷䛚䜚䠈᭱๓ิ䛾Ꮫ⏕୍ே䛜೺ᗣ䝇䝫䞊䝒ᑓ
ᨷ䛾⤂௓䜢䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛾
ᫎീ䛻ᑐ䛧䠈䛣䜜䜒ไస⪅඲ဨ䛜䛂ᴦ䛧䛭䛖䛃䛂䜔䜔ᴦ䛧
䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䛜䠈ど⫈⪅ F䠈H䠈I 䛿䛂䛹䛱䜙䛷䜒
䛺䛔䛃䜢䠈ど⫈⪅ J 䛿䛂䜔䜔䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔
䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛩䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ど⫈⪅ J 䛛䜙䛿
ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻㛵䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙䜜
䛶䛚䜚䠈Ꮫ⏕䛾ㄝ᫂䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔䜛
䜘䛖䛷䛒䜛䚹䜎䛯ど⫈⪅ F 䛿ᫎീ䛾ど⫈䛻㞟୰䛧䛶ධ
ຊ᧯స䜢ᛀ䜜䛶䛔䛯䜘䛖䛷䛒䜚䠈䛣䜜䛿ᫎീ䜢ど⫈䛧䛺
䛜䜙ධຊ᧯స䜢䛩䜛䛸䛔䛖 ERICA 䛾᧯స᪉ἲ䛻ၥ㢟
䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
3ศ 15⛊䡚16⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛿೺ᗣ䝇䝫䞊䝒ᑓ
ᨷ䛾ㄝ᫂䛜⤊䜟䜚䠈ฟ₇䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕඲ဨ䛜䛂ᴦ䛧䛔
䛷䛩䛃䛸ኌ䜢ᥞ䛘䛶ゝ䛳䛯┤ᚋ䛷䛒䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎ
ീ䛻ᑐ䛧䠈䛣䜜䜒ไస⪅ 4 ே䛜䛂ᴦ䛧䛭䛖䛃䠈ṧ䜚䛾䠍ே
䛜䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䛜䠈ど⫈⪅ I 䛿䛂䛹䛱
䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢䠈ど⫈⪅ J䛿䛂䜔䜔䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧
䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛩䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ど⫈⪅ J䛛
䜙䛿 3 ศ 5 ⛊䡚6 ⛊䛾ᫎീ䛸ྠᵝ䛻ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜛Ꮫ
⏕䛻㛵䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜚䠈Ꮫ⏕䛾ㄝ
᫂䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹 
(3) 䛂䜸䝇䝇䝯ᤵᴗ䐟䛃䛾䝅䞊䞁䛾䝡䝆䝛䝇⤒Ⴀ䝁䞊䝇⤂
௓䛾ᫎീ䛻䛴䛔䛶 
㻌 䛂䜸䝇䝇䝯ᤵᴗ䐟䛃䛾䝅䞊䞁䛾୰䛾䝡䝆䝛䝇⤒Ⴀ䝁䞊䝇
⤂௓䛾ᫎീ䛻䛚䛔䛶䠈᮲௳䐡䛻ヱᙜ䛧䛯᫬㛫ᖏ䛸䠈⿕
⾲ ไస⪅࡜ど⫈⪅ࡢධຊ್࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡗࡓ᫬㛫ᖏ࡜㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗᚓࡽࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ
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⾲ 
⾲ 
㦂⪅䛾ධຊ್䠈䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷ᚓ䛯䜻䞊䝽䞊䝗䜢⾲ 㹼
䛻♧䛩䚹 
⾲ 䛻♧䛩 3ศ 20⛊䡚22⛊䠈3ศ 22⛊䡚23⛊䠈
3 ศ 23 ⛊䡚24 ⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛿ᩘྡ䛾Ꮫ⏕䛜୪
䜣䛷䛚䜚䠈᭱๓ิ䛾Ꮫ⏕୍ே䛜䝡䝆䝛䝇⤒Ⴀ䝁䞊䝇䛾
⤂௓䜢䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䚹3ศ 20⛊䡚22⛊䛾
᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛻ᑐ䛧䠈䛣䜜䜒ไస⪅඲ဨ䛜䛂ᴦ䛧䛭䛖䛃
䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䛜䠈ど⫈⪅ F䡚I䛿䛂䛹䛱
䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢䠈ど⫈⪅ J䛿䛂䜔䜔䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧
䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛩䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ど⫈⪅ J䛛
䜙䛿ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻㛵䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙
䜜䛶䛚䜚䠈Ꮫ⏕䛾ㄝ᫂䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔
䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹䜎䛯ไస⪅ A䛿䠈ධຊ᧯స䛻䜶䝷䞊䛜Ⓨ
⏕䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䠈ど⫈⪅ F 䛿䛣䛾᫬㛫ᖏ䛾᧯
స䛻㛵䛩䜛グ᠈䜢ᛀ༷䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹 
㻌 ௨ᚋ䠈3ศ 22⛊䡚23⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛷䛿ど⫈⪅
G 䛜䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛿䛨䜑䠈䛭䛾ධຊ䛻ᑐ䛩
䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ㄝ᫂ෆᐜ䛻㛵䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ
䜙䜜䛯䛣䛸䛛䜙䠈Ꮫ⏕䛜ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛ෆᐜ䜢⌮ゎ䛧䠈䛭
䜜䛻ᑐ䛧䛶ᴦ䛧䛭䛖䛸ឤ䛨䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶 3 ศ 23
⛊䡚24 ⛊䛾᫬㛫ᖏ䛷䛿ど⫈⪅ H 䛜䛂䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢
ධຊ䛧䛶䛚䜚䠈䛭䛾ධຊ䛻ᑐ䛩䜛䜻䞊䝽䞊䝗䛿䠈ㄝ᫂䜢
䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻㛵䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙䜜䛯䛣䛸䛛
䜙䠈ど⫈⪅ H 䛿Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔䜛
䜘䛖䛷䛒䜛䚹 
⾲ 䛻♧䛩 3ศ 31⛊䡚31⛊䠈3ศ 32⛊䡚33⛊䠈
3 ศ 33 ⛊䡚34 ⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛿䠈䝡䝆䝛䝇⤒Ⴀ䝁
䞊䝇䜢ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛᭱୰䛻䠈⏬㠃ྑ➃䛾Ꮫ⏕䛜⭜䜢䜔
䜔ᒅ䜑䛶䜹䝯䝷䛻ྥ䛛䛳䛶୧ᡭ䛷V䝃䜲䞁䜢ฟ䛧䛶䛚䜚䠈
䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶ᚋ䜝䛾ิ䛾Ꮫ⏕䛯䛱䛜ᄇ䛝ฟ䛧䛯┤ᚋ䛷
䛒䜛䚹3ศ 31⛊䡚31⛊䛾᫬㛫ᖏ䛾ᫎീ䛻ᑐ䛧䠈䛣䜜䜒
ไస⪅඲ဨ䛜䛂ᴦ䛧䛭䛖䛃䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔
䜛䛜䠈ど⫈⪅ H䛿䛂䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢䠈ど⫈⪅ J䛿䛂䜔䜔
䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛩䜛䜻
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䞊䝽䞊䝗䛿ど⫈⪅ H䠈I 䛸䜒䛻⾲  䛻♧䛧䛯 3 ศ 23 ⛊
䡚24⛊䛾᫬㛫ᖏ䛻ᘬ䛝⥆䛝䠈ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻㛵
䛩䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜚䠈ど⫈⪅ H䠈I 䛿ㄝ
᫂䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛷
䛒䜛䚹 
௨ᚋ䠈3ศ 32⛊䡚33⛊䛾᫬㛫ᖏ䛷ど⫈⪅ H䛜䛂䜔
䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䜢ධຊ䛧䛿䛨䜑䠈Ꮫ⏕䛾ືస䛻㛵䛩䜛䜻䞊
䝽䞊䝗䛜ᚓ䜙䜜䛯䛣䛸䛛䜙䠈ᄇ䛝ฟ䛧䛯Ꮫ⏕䛯䛱䛾ᵝᏊ
䛜ᴦ䛧䛭䛖䛸ឤ䛨䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹 
᭱ᚋ䛾 3ศ 33⛊䡚34⛊䛾᫬㛫ᖏ䛷䛿ど⫈⪅ F䛜
䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛䛜䠈䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷㉁
ၥ䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䜻䞊䝽䞊䝗䜢ᚓ䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹 
(4) ᫎീ䛾ၥ㢟Ⅼ䛸ᨵၿ᱌ 
௨ୖ䛾ศᯒ䜘䜚䠈ᫎീ䛻ฟ₇䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛾ື䛝䛾
ᑡ䛺䛥䜔䠈䜹䞁䝨䜢䛭䛾䜎䜎ㄞ䜏䛒䛢䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻ᑐ
䛧䠈ไస⪅䛿䛒䜎䜚Ẽ䛻䛧䛶䛺䛔䜘䛖䛷䛒䜛䛜䠈ど⫈⪅
䛿䛂䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛃䛻ឤ䛨䛶䛔䛯䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䛣䜜䛿ไ
స⪅䛜ᫎീ䜢㏻䛧䛶ఏ䛘䛯䛔䛣䛸䜢䠈ど⫈⪅䛜ṇ䛧䛟ཷ
䛡ྲྀ䛳䛶䛚䜙䛪䠈ไస⪅䛸ど⫈⪅䛾ᕪ␗䛾୍䛴䛸䛔䛘
䜛䚹䜎䛯䠈䛣䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶ไస⪅䛿ど⫈⪅䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯
䞊䝆䜢ㄗゎ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䜜䜢
㋃䜎䛘䛶䠈ᗈሗ䝡䝕䜸䛾ᨵၿ᱌䜢⾲ 䛻䜎䛸䜑䛯䚹 
䛣䜜䛻䜘䜚ᫎീ䛾ど⫈䛻ᑐ䛩䜛ឤᛶ᝟ሗ䛾᥇ྲྀ䛿䠈
ไస⪅䛾ど⫈⪅䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛸䠈ど⫈⪅䛾ど⫈⪅
䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛾ᕪ␗䜢᫂䜙䛛䛻䛧䠈䛭䛣䛛䜙ᫎീ䛾
ᨵၿⅬ䜢ᑟ䛝ฟ䛫䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛥䜜䛯䛸䛔䛘
䜛䚹 
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㻡㻚 ௒ᚋ䛾ㄢ㢟 
 
4 ❶䛾ศᯒ䜘䜚䠈ᫎീ䛾ど⫈䛻ᑐ䛩䜛ឤᛶ᝟ሗ䛾᥇
ྲྀ䛿䠈ไస⪅䛾ど⫈⪅䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛸䠈ᐇ㝿䛾ど
⫈⪅䛾ᢕᥱ䛻᭷ຠ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧䛥䜜䛯䚹䛧䛛䛧䛺
䛜䜙䠈ERICA 䜢⏝䛔䛯ឤᛶ᝟ሗ䛾᥇ྲྀ䛻䛚䛔䛶䠈䛔䛟
䛴䛛䛾ၥ㢟Ⅼ䜒Ⓨぢ䛧䛯䚹ᮏ❶䛷䛿⌧ᅾ䛾 ERICA 䛾
ၥ㢟Ⅼ䛸䛭䛾ᑐ⟇䠈䛭䛧䛶ᨵⰋ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹 
(1) ᧯స䝭䝇䛾ၥ㢟 
 ERICA 䛿ᫎീ䜢ど⫈䛧䛺䛜䜙ධຊ᧯స䜢⾜䛖䛯䜑䠈
ධຊ᧯స䛾㐜䜜䜔䠈ᢲ䛩䜻䞊䜢㛫㐪䛘䜛䠈ど⫈䛻㞟୰
䛧䛶䛧䜎䛳䛶᧯స䛩䜛䛣䛸䜢ᛀ䜜䛶䛧䜎䛖䛺䛹䠈䜶䝷䞊䛜
㉳䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛭䛣䛷௒ᅇ䛾ᐇ㦂䛷䛿䜾䝷䝣໬䛧
䛯ධຊ䝕䞊䝍䜢䝥䝸䞁䝖䜰䜴䝖䛧䠈ᫎീ䜢෌⏕䛧䛺䛜䜙䜾
䝷䝣䜢ぢ䛫䛶䜲䞁䝍䝡䝳䞊䜢⾜䛔䠈䜶䝷䞊䛾ᢕᥱ䛻ດ䜑
䛯䚹䛭䛧䛶ఱே䛛䛾⿕㦂⪅䛜᧯స䝭䝇䜔䠈ど⫈䛻㞟୰
䛧䛶᧯స䛩䜛䛣䛸䜢ᛀ䜜䛯䜿䞊䝇䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜢☜ㄆ䛧
䛶䛔䜛䚹䛣䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛿䠈䜶䝷䞊䛾Ⓨ⏕䛭䛾䜒䛾䜢
㜵䛠䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䠈䛭䛾ᑐ⟇䛸䛧䛶䝥
䝸䞁䝖䜰䜴䝖䛧䛯ឤᛶ䝕䞊䝍䛸ᫎീ䜢✺䛝ྜ䜟䛫䛶䜲䞁䝍
䝡䝳䞊䛩䜛䛣䛸䛿䠈ᐇ㦂⪅䛸⿕㦂⪅䛻ᑐ䛩䜛㈇ᢸ䛜኱
䛝䛔䚹䛭䛣䛷䝅䞊䜽䝞䞊䛻䜘䜛ᫎീ䛾ᕳ䛝ᡠ䛧䜔᪩㏦䜚
ᶵ⬟䛸⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䠈ୖ᭩䛝ධຊ䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䛣䛸䜢
᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹 
(2) ධຊ್䛾ษ䜚᭰䛘᫬䛻䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䛜ධຊ䛥䜜
䜛ၥ㢟 
ධຊ್䜢ษ䜚᭰䛘䜛䛸䛝䠈௒䜎䛷ᢲ䛧䛶䛔䛯䜻䞊䜢㞳
䛧䠈᪂䛯䛺䜻䞊䜢ᢲ䛩䛸䛔䛖᧯స䜢⾜䛖䛯䜑䠈䛹䛾䜻䞊
䜒ᢲ䛧䛶䛔䛺䛔▐㛫䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹䛣䛾▐㛫䛻䛚
䛔䛶 ERICA 䛿ఱ䜒䜻䞊䜢ᢲ䛥䜜䛶䛺䛔≧ែ䛷䛒䜛䛣䛸
䛛䜙䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢ධຊ䛧䛯䛸ุ᩿䛧䝕䞊䝍䜢グ㘓
䛩䜛䚹䛭䛾䛯䜑䠈ᅗ  䛻♧䛩䜘䛖䛻䛂䜔䜔ᴦ䛧䛭䛖䛃䛛䜙
䛂ᴦ䛧䛭䛖䛃䛻ධຊ್䜢ษ䜚᭰䛘䜘䛖䛸䛧䛯ሙྜ䠈ษ䜚᭰䛘
䜛▐㛫䛻䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䛜グ㘓䛥䜜䛶䛧䜎䛖䚹 
䛣䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛿䠈ධຊ್䜢ษ䜚᭰䛘䜘䛖䛸䛧䛶䛔
䜛䛾䛛䠈ᡈ䛔䛿ᮏᙜ䛻䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䜢ධຊ䛧䛶䛔䜛
䛾䛛䛾ุᐃ䛻䠈䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾ᅇ⟅䛛䜙ヱᙜ䛩䜛஦౛
䜢ᢤ䛝ฟ䛧䠈䛭䛾᫬㛫ᖏ䛾ᖹᆒ್䜢⏝䛔䜛䛣䛸䜢᳨ウ䛧
䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈䛭䛾ᖹᆒ್䜘䜚䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䛜ධຊ
䛥䜜䛯᫬㛫ᖏ䛜▷䛔ሙྜ䛿䠈ධຊ್䜢ษ䜚᭰䛘䜘䛖䛸䛧
䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛧䠈┤๓䛒䜛䛔䛿┤ᚋ䛾ධຊ್䜢ୖ᭩䛝
䛩䜛᪉ἲ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
(3) ᮲௳䛻ヱᙜ䛩䜛᫬㛫ᖏ䜢ᢳฟ䛥䛫䜛సᴗ䛾⮬ື໬ 
௒ᅇ䛾ᐇ㦂⤖ᯝ䛾ศᯒ䛛䜙䠈4❶䛷㏙䜉䛯 6䛴䛾᮲
௳䛛䜙ヱᙜ䛩䜛᫬㛫ᖏ䛾ᢳฟ䛿ศᯒ䛻᭷ຠ䛷䛒䜛䛸
ゝ䛘䜛䚹䛭䛣䛷 ERICA䛷᥇ྲྀ䛧䛯䝕䞊䝍䛛䜙 6䛴䛾᮲
௳䛻ヱᙜ䛩䜛᫬㛫ᖏ䜢ᢳฟ䛩䜛ᶵ⬟䜢ᐇ⿦䛩䜜䜀䠈
ศᯒసᴗ䛜䝇䝮䞊䝈䛻㐍䜑䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈ᢳฟ䛧䛯᫬
㛫ᖏ䛻ᑐ䛧䛶䠈⿕㦂⪅䛻䝁䝯䞁䝖䜢᭩䛝㎸䜑䜛ᶵ⬟䜢ᐇ
⿦䛩䜜䜀䠈䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛻䛛䛛䜛㈇ᢸ䜒㍍ῶ䛷䛝䜛䛸⪃
䛘䜙䜜䜛䚹䛣䜜䜙䛾ᶵ⬟䛜ᐇ⿦䛥䜜䜜䜀䠈௒ᅇ䛾ᐇ㦂
䛻䛶⾜䛳䛯సᴗ䛾኱༙䛿 ERICA ୖ䛷⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䠈
ᫎീ䛾ၥ㢟Ⅼ䛾ᢕᥱ䛜ᐜ᫆䛻䛺䜛䛰䜝䛖䚹 
 
㻢㻚 䛚䜟䜚䛻 
 
ᮏ◊✲䛷䛿ᫎീ䜢ไస䛩䜛㐣⛬䛻䛚䛔䛶䠈ไస⪅
䛜䜲䝯䞊䝆䛩䜛ど⫈⪅䛸䠈ど⫈⪅䛜䜲䝯䞊䝆䛩䜛ど⫈⪅
䛾ᕪ␗䛻ὀ┠䛧䠈ᕪ␗䜢ᢕᥱ䛩䜛᪉ἲ䛸䛧䛶ឤᛶ᝟ሗ
䛾᫬⣔ิⓗኚ໬䛾᥇ྲྀ䜢ᥦ᱌䛧䠈᳨ド䛧䛯䚹᳨ド䛻䛿䠈
ឤᛶ᝟ሗ䜢ධຊ䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛷䛒䜛䛂ERICA䛃䜢౑⏝䛧
䛶䠈S▷኱ᗈሗ䝡䝕䜸䛾ไస⪅䛸ど⫈⪅䜢ᑐ㇟䛻ឤᛶ
䝕䞊䝍䜢᥇ྲྀ䛧䠈ẚ㍑䛧䛯䚹䜎䛯ẚ㍑䛧䛯䝕䞊䝍䛻ᑐ䛧䠈
䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷ᚓ䛯䜻䞊䝽䞊䝗䜢✺䛝ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛷ᕪ
⾲ ᗈሗࣅࢹ࢜ࡢᨵၿ᱌
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␗䜢ศᯒ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䛛䜙䠈ERICA 䛷᥇ྲྀ䛧䛯ឤᛶ
䝕䞊䝍䛛䜙ไస⪅䛜䜲䝯䞊䝆䛩䜛ど⫈⪅䛸䠈ど⫈⪅䛜
䜲䝯䞊䝆䛩䜛ど⫈⪅䛾ᕪ␗䛾୍㒊䛜᫂䜙䛛䛻䛺䜚䠈䛣䛾
᪉ἲ䛜᭷ຠ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧䛥䜜䛯䚹 
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䠈ERICA 䛻䜘䜛ឤᛶ᝟ሗ䛾ධຊ䛿䠈⿕
㦂⪅䛻㈇ᢸ䜢䛛䛡䠈᧯స䝭䝇䜔ᫎീど⫈䛻㞟୰䛩䜛䛣
䛸䛷᧯స䜢ᛀ䜜䛶䛧䜎䛖஦౛䜢☜ㄆ䛧䛯䚹䜎䛯᥇ྲྀ䛧䛯
䝕䞊䝍䛸ᫎീ䜢✺䛝ྜ䜟䛫䛶⾜䛖䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛿ᐇ㦂⪅
䛸⿕㦂⪅䛻㈇ᢸ䜢䛛䛡䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹䛣䛾ၥ㢟䛻䛴
䛔䛶䛿䠈ධຊ䝕䞊䝍䛾ୖ᭩䛝ᶵ⬟䠈ไస⪅䛸ど⫈⪅䛜
ධຊ䛧䛯್䛛䜙ᕪ␗䛜䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛᫬㛫ᖏ䜢ᢳฟ䛩
䜛ᶵ⬟䠈䛭䛧䛶ᢳฟ䛥䜜䛯᫬㛫ᖏ䛻ᑐ䛧䛶⿕㦂⪅䛻䝁
䝯䞁䝖䛾グධ䜢ồ䜑䜛ᶵ⬟䜢㏣ຍ䛩䜛䛣䛸䛷ゎỴ䛩䜛䛸
⪃䛘䜙䜜䠈䛣䜜䜙䛾ᶵ⬟䜢 ERICA 䜈ᐇ⿦䛥䛫䜛䛣䛸䜢
᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹 
㻌 䜎䛯䠈ᮏㄽᩥ䛷䛿ᗈሗ䝡䝕䜸䛾ᨵၿ᱌䜢㏙䜉䜛䛻䛸
䛹䜎䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䠈ឤᛶ䝕䞊䝍䜢ᇶ䛻ᑟ䛝ฟ䛧䛯
ᨵၿ᱌䛻ᚑ䛳䛶ᫎീ䜢స䜚┤䛧䛯ሙྜ䛾᳨ド䜢⾜䛳䛶
䛔䛺䛔䚹䛭䛣䛷௒ᚋ䛿䠈ᫎീ䜢ᐇ㝿䛻ᨵၿ䛧䠈ᨵၿᚋ
䛾ᫎീ䜢ど⫈䛧䛯䛸䛝䛾ឤᛶኚ໬䜢᥇ྲྀ䛩䜛䛣䛸䛷䠈ຠ
ᯝⓗ䛺ᨵၿ䛜䛷䛝䛯䛛䛹䛖䛛䜢᳨ド䛩䜛ᐇドᐇ㦂䜢᳨
ウ䛧䛶䛔䜛䚹 
 
ㅰ㎡䠖ᮏ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ᗈሗ䝡䝕䜸䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛯
䛰䛔䛯ಙᕞ▷ᮇ኱Ꮫධヨᗈሗㄢ䛾ⓙᵝ䠈⿕㦂⪅䛸䛧
䛶䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛯ಙᕞ▷ᮇ኱ᏛᏛ⏕䛾ᗈሗ䝡䝕䜸
ไస䝏䞊䝮䛾ⓙᵝ䠈୕ụ◊✲ᐊ 1 ᖺ䝊䝭⏕䛾ⓙᵝ䠈䛭
䛧䛶ᐇ㦂䜰䝅䝇䝍䞁䝖䛸䛧䛶䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛯ಙᕞ▷ᮇ
኱Ꮫ୕ụ◊✲ᐊ 2008 ᖺᗘ༞ᴗ◊✲⏕䛾Ჴᮌ⤖ᕼྩ
䛻グ䛧䛶ឤㅰ䛩䜛䚹 
[ᢞ✏ 2008ᖺ 11᭶ 10᪥䚸ཷ⌮ 2008ᖺ 12᭶ 16᪥] 
ᅗ 
(3) Katsuaki MIIKE; Masateru HISHINA; Nobutake 
ASABA; Roberto S. OKADA. First Steps Towards 
a Synchronized Record System for Image Content 
and the Corresponding Emotional Reaction, World 
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